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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manipulasi aktivitas riil 
yang diproksikan dengan REM Index terhadap arus kas operasi satu tahun ke depan. 
Praktik manipulasi aktivitas riil yang agresif akan menurunkan tingkat arus kas 
operasi satu tahun ke depan. Hal ini disebabkan karena manajer bersedia 
mengorbankan arus kas masa depan demi meningkatkan laba periode sekarang. 
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan 
terdapat  424 sampel perusahaan manufaktur yang digunakan dalam penelitian ini. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa manipulasi aktivitas 
riil yang dilakukan perusahaan melalui manipulasi penjualan, produksi yang 
berlebihan (overproduction), dan penurunan discretionary expenses berpengaruh 





Kata kunci: manipulasi aktivitas riil, abnormal cash flow from operations, 
abnormal production, abnormal discretionary expenses, REM 
Index, arus kas operasi satu tahun ke depan. 
 
 
